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摘 　要 : 食品安全是关系到消费者、食品企业和政府部门的一个重要问题。食品企业实行 QS认证制度 ,有利于提高食品
质量、保证消费者安全健康。本文采用结构方程模型 ,研究 QS认证相关因素影响消费者信任的途径、消费者信任与购买意愿
之间的关系 ,在研究结果基础上对构建基于 QS认证的消费者食品安全信任提出相应的对策建议。
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　　一、前言






















素 [ 1 ]。Flores和 Solomon认为信任不是静态的 ,而是
动态的、连续变化的变量 [ 2 ]。Bhattacharya等把信任
看作是多维结构 ,认为行动中就已经包含着信任 ,信
任本身内在于行动中 ,并且只能通过行动表现出来 ,
它不能通过单一变量来衡量 [ 3 ]。借鉴以上学者的定
义 ,本文认为消费者对 QS认证的信任是指在可能存













期 ,对消费者的 QS认知程度进行了调查 ,结果显示
消费者在购买食品时很少关注 QS标识。在 346个
67
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有效样本中 ,了解 QS的有 258位消费者 ,其中很熟
悉 QS认证的消费者为 24位 ,占被调查人数的 7% ;
非常了解 QS认证的消费者 48位 ,占被调查人数的
14% ;只是听说过 QS认证的消费者 186位 ,占被调















能力过程、动机过程、传递过程 [ 4 ]。本文运用这五个
过程来分析消费者对基于 QS认证的消费者食品安
全信任的影响因素 :通过“计算过程 ”,消费者计算信
任 QS认证的得失情况 ,比较信任的成本和收益 ,如
果消费者通过计算认为信任的收益大于信任的成
本 ,则会选择信任 QS认证 ;在“预测过程 ”,消费者基
于食品企业过去的行动和企业声誉来对其行为进行

















QS认证信任的因素 :消费者食品安全意识 (CSA )、企
业能力 (CA )、企业可信性 (CC)、企业可靠性 (CR )、
企业诚信 (C I)、政府和企业及消费者的三方信息交










因此 ,在消费者与 QS认证之间建立信任 ,将会节省
消费者的购物时间、降低心理风险 ,进而增加消费者
的购买意愿。正如 Swan等得出的结论 ,他们回顾了
从 20世纪 70年代到 1999年有关消费者信任的研究
文献 ,并对此进行元分析 (Meta - Analysis) ,认为信任
对消费者积极的态度、购买意愿和行为的发展的影
响是有利的 [ 5 ]。因此 ,本研究认为消费者食品安全
信任会正向影响消费者购买意愿。
综上所述 ,本文构建了理论研究模型 ,如图 1所示。




量 QS认证信任的影响因素 , 4个测项来测量消费者
信任 , 1个测项来测量购买意愿。问卷首先征询了 3
位营销和食品质量领域专家的意见 ,同时向 50名受
访者进行了预调查 ,运用 SPSS13. 0统计软件对预调
77
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查数据进行了可靠性分析 ,剔除特征值小于 0. 4的测
项 ,该过程删除了 4个测项 ,将企业可靠性与可信性
合并为可信性因子。通过探索性因子分析验证因子
结构 ,除消费者信任与购买意愿两个单项变量以外 ,




400份 ,剔除无效问卷后 ,最终获得有效样本 346份 ,
其中男性 161份 (46. 5% )、女性 185份 (53. 5% ) ; 35
岁以下的占 46. 1% , 36 - 45岁的占 32. 2% , 46 - 55
岁的占 15. 7% ; 在学历方面 ,大专和本科学历占
73% ,硕士及以上学历占 18. 2% ;家庭平均月收入
中 , 1500元以下占 31. 6% , 1500 - 2999元占 29. 8% ,

























C I1 0. 857








特征根 12. 129 8. 016 7. 853 6. 396 4. 338 1. 863 1. 658
被解释变量的
累积百分比
34. 859 44. 301 58. 421 69. 374 75. 372 77. 432 81. 324
Cronbachα 0. 859 0. 886 0. 798 0. 867 0. 914 0. 763 0. 810
　　2. 模型检验
本文进一步使用 AMOS 6. 0软件进行处理 ,通过
结构方程模型 ( SEM )方法来识别 QS认证的影响因
素与消费者信任以及购买意愿之间的关系。SEM的
结果为显示卡方与其自由度的比值χ2 /df为 3. 216,
小于参考值 5;拟合优度指数 GF I = 0. 952,大于参考
值 0. 9;调整的拟合优度指数 AGF I = 0. 847,大于 0. 8
的最低要求 ;规范拟合指数 NF I = 0. 944,大于参考值
0. 9;增加拟合指数 IF I = 0. 969,大于参考值 0. 9;比
较拟合指数 CF I = 0. 968,高于参考值 0. 9;近似误差
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以及信息交流。消费者安全意识显著影响 QS认证




度 ;政府监管 QS认证是影响 QS认证信任的第二个
重要因素 ,路径系数为 0. 23,说明政府加强对食品企
业的监管 ,并将信息反馈给消费者 ,将有助于提供高
消费者对 QS的安全信任程度 ;食品企业能力是影响
QS认证信任的第三个因素 ,路径系数为 0. 18,食品
企业技术创新、使产品质量得以持续改进的能力 ,会
增强消费者的信任 ;信息交流是影响 QS认证信任的
第四个因素 ,路径系数为 0. 16,在建立消费者对 QS
认证信任的过程中 ,可靠准确的信息起到重要的作




注 : 3 表示 p < 0. 05, 3 3 表示 p < 0. 01

































执法权力 ,切实解决“各自为政、多头执法 ”的局面 ,
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